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DIARIO
DEL
'OFICIAL
·MINISTERIO DE LA GUERRA
P AR.TE OFICIAL
RBALES ORDENES
S'O'BSECBE'l'ARíA
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hit servido destina.r 1\
este Ministerio, en vacante que de su empleo existe, al sub-
inspector veterinario de segunda clase D. Gínés Geis Gobens,
que tiene su destino en esa región.
. De real orden lo digo :á. V. E. para en oonooimientoy de-
má!9 efectoa.. ·Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 21
de diciembre de 1903.
LINARES
Señor Capitán genera! de Cataluñll.
Señorea Capitán general de la primera l'egi(ln y Ordenador
de pagos de Guerra.
df.\m~1! efeotos. Dios guarde á V. )l. muohos añol!. Madrid
19 de dioiembre de 1905.
Seflor Comandante general de Cauta.
._.
SECCION DE ÍNtAN'l'IRIA
REEMPLAZO
. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E.oursó a este
Ministerio en 7 del mes actual, promOVIda por el primer te-
niente de InfanteriB, de reemplazo .á petioión propia en eBa
región, D. José López Gómez, en solicitud de continuar un
.alío más en la referida situación, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien acceder álapetieión del interesado, con srreglo á la
real orden circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú-
mero 237). . ,
De la de S. M. lo digo á V. E.para .BU conocimiento y
demás .efectos. Diosg1l8rde á V.!l. muohOl1l aflos. Ma-
drid 19 de dioiembre de 1903.
...... ~
aCCIóN' DI ES'l'ADO HAtOB l' CüU'~A
LIBRETA DE HABILI'fADO
Terminada .Ia tirAda de la cLibreta de Habilitado~ para
el ejeroicio de 1~04, mandada imprimir por real orden d~ 10
del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido' bien disponf¡r que se
ponga á la venta en ese Depósito, al precio de 3 pesetas cada
ejemplar.
. De real ordon lo digo á V. S. parlli BU conocimiento y
··demáll efeotos. Dioa guarde á V. S. muchos años. Madrid
~1 de dioiembre de 1903.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que oursó V. E. ti
este Ministerio con su escrit() de 30 de noviembre último.
promovida por el sargento del regimiento Infanteria de Ceu-
ta núm. 1. Alberto Blarcucci Crespo. el Rey (q. D. g.), acce-
diendo ti la petición del recurrente, ha tenido á bien conce-
derle la cruz de plata del Mérito Militar eón distintivo blan-
co. como comprendido en la real orden de 25 de septiembre
de 1896 (C. L. núm. 260), en harmonia con la de 31 de oc.
tubrede·1902 (C. L. numo 249).
De ordell d. a. M. lo digo' V. E. para m conocimientO .,
.Sefior Jefe del Depósito de la Guerra.
.-.-¡a~.
LIN~BS
LINAltEIl
Señor Capitán general de Valencia..
SeMr Ordenador de pagos de Guerra.
ea. "
RETIROS
Excmo. flr.: Accediendo á lo eolicitadopor el capitán
de Infantería, con del'ltino en el batallón Cazadores de Mérida
núm. 13, D. Francisco Rico. López, el Rey (q. D. g,) ha teni-
do á ltien conc~derle el retiro para Fuengiroia (MUsga) '1
disponer'que cauBe baja, por fin dal mes aotual, en el. arma á
que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que deade 1.0
de enero próximo venidero !!le le abone, por la Dele~ación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional dI; 210 pe-
lletas mensoalell, int8rin se deterlllina. el definitivo que le co-
rresponda, pr0vio informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á. V. E.para· eu conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á ·V. E. muohos años.
:Madrid 21 de diciembre de 1903. .
LlNARIilS
Sefior Oapitb general de Catalnña.
Señoree Presidente del Consejo Soprem.o de Huerra y Mari-
na, eapitan general de la segunds región y Ordenador
de pagos de Guerra•.,. .
L .•••.~.
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LINARES
LINAREII
LINABta
Señor Capit?n general de Castilla la Vi~ja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. .
Se60r Ordenador de pagos de Gueria~
..·~~·=.<'r.c.t·, ..J¡, ~···-
~:EOCXÓN Xi~ k;!)~t~·.!~'1!?r.Ad¡Ój,i KI~:J.1'AB
CONTABILIDAD
LINA.llEa (JiI'Cldar. Excmo. Sr.: . En. vista de un esorito que diri-
gió fí, este Ministerio el Cupitán general de Castilla la NueTIt,
Señor PresideXíte d"31 Conse.jo SUllre~í) de Gueml y Marina. solidtando ~e aut.orice á, la Junta de Rdministrnci6n del Es-
Seiim: Ca.pitán general de la ~egund8 !egíón. tableoimiento C.mtral de los ssrv!eioaadministrativ9-milita•
.- ......:-.-. res pl'r9,,8.I~.ordur gastos haRta 125 pesetaB; y te'lÍendo en
Excmo. Sr.: Aocediendo á lo solioitado. POI.' elprÍD1er. cuenta qué los estsblecimient()s fabdles, I'imilares al de liue
teniente del regImiento Cazádoree de l\{¡2Íl\ Ctistinn.,27 de Ca· : se trata, tienen diúha atribncióv, el Rey (q. D. g.), de aouer·
ballel'ia, D. Juan lÍfartin Gómez, el RQY (q. D. g.), de soner· dQ con lo idúr'l!n.10 p!lr la Ordonaoión de pagos de Guerra,
do con lo informado por e:::e Colulei') Supremo en'15 del ac- ha. tenid.o á bi!>n accef.~er á lo que 1'11' flolicita, y disponer que,
tual, 8<: h~ .servido ooncederlii reallicenoia. para contraer ma· en lo fUcl:lsivo, pueda la citada Junta Rprobnr gllsr.os cuyo
tl'irnonio COll B.aMaría Josefa Panda y Calieia, una vez que importe no exceda de lA cantidad. de 1215 peeatllé.
se han llenado 111.9 for~llalidade8 pre:trenidae en el real deoreto D& real orden lo- digo .~ .V. E. para su conocimiento '1
de 27 de dioiembre de 1001 (C. L. núm. 299) yen la real or- demái!l efi::ctos. Dios g'lsrde á V. 8i. muchol!l afioa. Madrid
.den !liroular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28). 19 de rliiliembrt> de 1903.
Da orden da S. M. lo digO á V. '.m. para su conooimiento YA
demás é'féótoa•.' Di08 ~iiu!de á V. E. mUohoS.Ms. ÁfMrid ~ Sellot ...
21de diciemb~e dé 1905. . LI1'iASEB' ¡ . SU~~;;;~09
Señor Púsidentfl· del Consejo SuprElfuo de Gtiei'fa y M~rina. I Cit'~lát·. Excmo. 3r.~ De conformIdad con lo propnes-
. .' .~.• _ .... . . '1 to por el Capitáu general de Aragón en ~n esorito feoha 20
.' . ,: ..... ....,' . df\ noviembre próximo pasado, el ReV (q. D. g.) ha tenido'
IECOIÓN DE AJi'rII.L!MA. . bien disponer que para loa ~fectoa de 8:lmioietro.dd oom-
ALUMBRADO. bustible neol18t',rio pina la éll.1f:fa(Jción de bE guardias y plan-
Exorno. Sr.: Eli viste; dél presupueetó fOl'D1ulad'o por la I tones de lu. guarnición y fUf'rtes 00 l~ plazo. de J 8,ca, ee se-
PiroteCnia Mmt~i Ita' ~'ViI1a parQ I~ ini!tnlrioión d~l ::ltlr.a· I ñale en lo ~1UOq¡livo (Jomo tiet.{!\io de (kración do !a teIX1~ora~
brndo eléotrico tln loa ttl1l0re!í de la dependenoia, el Rey (que ¡ da, de invbrno, desdo el 20 de oc~,nble (fe cad'" a5.0 B Igua
Dios gUllrde) ea ha servido aprobar el menoionado preáupues. l dia del m('s de t'lbril ad eiguientf'; quedando autorizado, en
to, siándo oargó 'su irripciitá de 4.300 pe~etas" ls. partid" de j harmonía con lo dis~?eBt(}en la víg~~te legiBlaoi~).'l, pllra o~~
7.300 oonsignada á dioho eatabHmimíent<J ~n el terc~r con- ~ dvnnr que se ~nlplie dICho plazo, St>lloltando desptl~s la opa
co1'to del ~igente plan de laborea del mater18.1 de ArtIllería. I tuna aprobaCIón. . '. .' •
De real orden lo digo 1\ ~.E.plri'li.imlYónooímlf(jto.y ~ De !'eF.l.. orden.lo digo.:~V.1J:. pil.ra.!U cono,"olmlento~~emás efect08". Dios guarde i\ V. E. muchos año!. M14dfld ~ deinas efeíltQB" DIOS gugru.e li ". E. mnohos año"., M.drl
19 de diciembre de 1303. :; 19 de dioiembre de 1UOa.
~.1Señor•••
SUPERNUMERARIOS ~. f;EOCIÓN 1'11 XN~ENlmROS ~
Excmo. Sr.: Vi9ta la in8tanoia promovida por el segun· ~; MATERIAL DE INGEmltROS
do teniente del <:egimiento Infantería de León núm. 38, don ~ Excmo. Sr.: Ex~m!nadoel pr8supuesto d~ laF.! obra!! d8
José .Baquero Gómez, ao~u81men~ en nso .de dos. n:"esea de n· ~ reparación de más urgente necesidad en el cuartel de Cara-
4lenCla .por ~8untos propIos en MI~án ~ItlllIa), solIcItando pa- ~ biJieros, de Berrande, que V. E. remitió á este Minillterio
~ar á sItuaCIón de Bup.E'rnnmeranoI'lInsneldo, el Rey (que ~ con EU ercrit(}de 7 de novIembre último, el Ray (q. D. g.) ha
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á 1110 petición del inte- ;; tenidó á bien aprobar dioho !)resupueato, siendocergo eu im.
ré'i!~do, con' &rreglo al real decret~de2 de agosto de 1889'~ porie do 1020 lle5etas á laG fondos que parR estas ZLtenoionea
(C. L. núm. 362), quedando adsorIto para todonusefectos á ~~ tiene el onerpn de Carabineros.
la. Subinspeoción de estlll'egión.·· .~ De real orden lo digo á V. E. para BI1 conocimiento J
De real orden lo digo a V. E. para 8\1 conocimiento y ~ démas efectos. DiOB guarde á V. E. muchol:1 afiOll. Ma.
deroé.s efeotos. Dios guarde a V. E. muchOl afi08. Madrid ~ drid 19 de diciembre de 1903.
19 d.e diciembre de 1903. I
LlNAREB Sefior Capitan gonerllol d6 Galioia.
Sefior CapiUn general de Oas~il1a la Nueva. J Sefior Director general de.~:ros.
Señor Ordenador de pago. de Guerra. ~
i Excmo. Sr.: Examinado el P~oYElcto de re....sración y re•
•• - E t'
SmCCIÓN DI' CABALLElÚA i forma de pisos en el !!uart~l de Santa ClarA de Oviado, que
V. E. remitió á. este Ministerio conl!!U esorito de 17 de ootu-
MATRIMONIOS bro último, el Rey (q. D. g.) h2 tenido á bien aprobar di-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comau- cho proyecto; siendo mugo BU presupuesto, que !Asoiende A
d!lnt'e del re",imi~Í1toLanceros de Saguntó,8. o de CabaHeri&, . 14.480 pesetas, á lo! flJndoil.del mllt5rial de Ingenieros.
D. Benito Motos Marín, el Rey (q. D~g.), deacuérdo con lo De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'J
inÍormallo por ele Oonlejo Supremo en 15 del aotual, se ha demag efecto·B. Día! guerde ií V. !'l. inuchos añal!. Ma-
servido aoncederle reallieerloia. para caJitiraei'mltnaionio con' drid 19 de diciembre de 1903.
D." Feiiciana. Pérez y Garcfa,'uns vez que Be han llenado las
for!XleHu13d'es prevenidas,..en el real deoreto· de 27 de dioiem·
b¡:e df.l 1901 (C. L. nÚlXl~':299)y en la réal orden circnlar de
21 de t)ne)'o de 1902 (C. t: nUII1. 28).
Da orden de S. M.ló digo aV. E~ patfllilU dOnooimiento y
demáS éfectos~ Dios ~UArdeAV. m~ muohos afios. Madrid
21 de diciembre de 1903.
© Ministerio de Defensa
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LIN.ABE8
.., ~ l .• --
LINARES
Befior Pr.esidente del ConaejoBupremo de Guerra y Marina.
Sanores Capitanee generales de la prj,merll, I5egundQ y telCer!JI
regiones..
Bxemo. Sr.:' El R~1 (q. D. g.), de aouerdo con lo infol'-
,madn por eae Conl!ejo Supremo, h. tenido á bitn oonceder á
1M comprendidas en 'la.lif<uientetelll.aión, queempiezll, con
D.n Marla de la QoncDpCián A:costa (}livlIr y termina. con d¡¡ña
María d, la Paz Pérez Rier~, por: los' oonceptos que en la
misma He indican. las pelnilionea anualel!l que lile lea befiuhm,
comu comprendidas en la!! leyes ó reglamentoB que ss expre,
san. Dichas 'peueionesdeberán 'satisfacerse á las iutliireslA.daa,
por las De~egQcio,nel! de Hacienda d~ Iaf:l provincias que se
menoioDan en }a,susodioha relación, d~sde las feoh"ls que se
consignan, roien~raB cóDserve!l su aotual ~~t!tdo.
De rea( Ql'den lo digo á V. .ID. para sn oonooimj(~l;¡to 'J
demáa efectos. Dios guarde á Y. lIJ. muchos afiQn. ~fu¡,.
drid 19 de :dioiembre de 1903.
, i3elior Capitán general de Galioia.
Safior Presidente del Cons~j\íSupremo de Guerra y MarIna.
LINllE9
LnU,RM
PAGAS DE TOOAS
SIOOIÓN :DE roS'l'ICll~ ! DEREC:a:OS l'ASIVOS
LICENCIAS
Excmo. Sr.: JjJl 1~6Y (q. D. g.), QODrormúndose con lo
~xpuesto por el Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 27
del' mes próximo pseudo, se ha servido conceder á D.l\ Adela
García Albadalejo, viuda del ofioial oelador de fortificación de
tercera cla¡,¡e, D. José Bermúdez Sama, las dos pagas da tooas
aqua tiene derecho pDr leglamento; cuyo importa de 325
pesetas, dup.l()de las 162'50 que ds sueldo mensual disfruta-
Señor Capitán~general de Castiila la Nueva.
Sebor P:l:esldente del Consejo Supri:lmo de Guerra y Marina.
Señor Capitán g6neral de Castilla la NuevB.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.Marina~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9
de e8te mes, se ha servido conceder á D.a Josefa Campol'!
Teixidor, huérfana de IIJs primeras nupcil:ls del coronel de
Infantería, retirado. D. Toribio Campos Millet, sin dereoho á
coparticipar en la p&nBión que disfruta su madrastra. 1119 dos
pagas de tocaB é. que tiene derecho por reglamento, por ser
de est.ado viuda y no disfrutar pensión alguna por eeta con-
cepto al falleoer BU padre; cuyo importe de 1.035 pel!.stas,
duplo delaE! 5t7'50 qué desueBo meneud diefrutaba aquQI,
le Berán etisfechas por la TSRorarfa!le la Dh'eoaión general
de la Deuda y Clases Pasiva:!!.
Do real orden lo digo á. V. E. psr.:?i I!lU conocimiento y di·
más efectos. Dios [(alude á V. E. muchos afios. Madrid
19 de diciembre de 1903. ,
Exomo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
D.a Maria Plácida Díaz,,! González, p~n8ionistlt D;lilhar, en sú-
plica de ,lilJencia por tiempo iiimitado para Bolondrón (iela
d!l Cuba), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo so-
licitado, debiendo quedar Bujeta. la interesada é, las dil!posi-
cioneldf'lMinillterío de Hacienda..reepeqto al ¡Jago de habe-
res é. peneioilistae que resÍ\ienen ",1 extranjero, y á. los pre-
ceptos del real decreto de 11 de mayo de 1901 en que pueda
estar comprendida.
. De r•.,l orden lo dig'O 4 V. J!l. para 8U. conocimiento y
demás efectoil. Dios guarde á. V. E. mucho! año.. Madrid
19 de dioiembre de 1903.
Señor C~pit~ gene:ral del Andalucía.
Salíor Presidente del CiJ.i1sejo Sapr.emo de Guerr.a y Marina.
" ba ei ca>;¡€lante, se abonar¿i, tí la. ir..t"r;3¡;;a,13, VOl: '¡¡ll~ ¡loXa, ~!':Zl
i' en la lntendencja miljtar de esa. región.
De .real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento j'
E:lComo. Sr.: 1]n' vista de la instancia promovida por i: demás efectos. Diosgllarde á V. E. muchoeaños. Madr.id
D." Luisa EBtlÍvez Domíngnez,peul3ionista militar, en súplica r: 19 de -diciembre de 1903.
de licencia por tiempo in'definido para Puerto Principe (isla ~ LINA'aES
~(l Cuba), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acoeder álo 80- l S ñ C 'tá 1 d VI'
1, 't d d b" d -JI 1 "~ d . t ... 1 d' "e or apl n genera e a encla.101 a o, e len o qusuar a In.areaa a, sUJe!lo u ,Ra lSpOSl- ~ ,
ciones del Ministerio da Hacienda rSf!pecto al p~go de habe- t Señores Pr~idente del Coneejo Supremo de Guerra y M..\ri-
r!lS ~ pensionistas qU? residen en el extranjero, y á 108 pre. ¡ na y Ordenador de pagos de Guerra.
ceptas del real decreto de 11 do mayo de 1901 en que pUé'da í ~
estar comprendida. . j
De rea.l orden lo digo ~ V. E. para 13U conooimiento y ¡ PENSIONES
demás efectos. DiosgulU'de á V. :m. muchos añós. M~iirid ~ Excmo. Sr.: En virtud de lo~eterminadoen 01 real de-
19dediaien;tbre de 1903. ~ d b 1~,cretoda 4 e a ri de 189,9 (D. O. ,núm. 75), y de conformi··
LIN..utllB . ~ dad con lo expuesto porelOonsejo Supremo 'de Gaerra y Ma.
I rinaen 14 del mes actual, el Rey.{q. D.g.)hatenido á bien
~ diiJponer que la penBió~ anual de 1..125 peS!ltaB, con la bo-I niücaoión deltuilio de dichacan,\idad, ó sean 375 pesetas.
Rabonable esta ditima por las cajas dé la. itla de Cuba, queI por real orden de' 26 de julio da 1898 faé conoedida á doña
Ignaeia Ba.Uel!!tllr Hernández. en concepto de viuda del capi,
tán de la Guardla Civil, con 6ueldode comandante, D. Fran-
cisco Bl~zquezParlll, se abone·í, la.in~ereBada deilde 1.° da
enero de 1899,' p!:»r la Dele~aoiónde Hacienda de Pontevedra,
en el sUl!odioho importe de ~.125 pesetas anuales, sin. boni-
fioaoión :alguna,pr~via 1.. oorrespondiente liquidaoión, halltil.
el dia 1.1> de julio del año actual en que falleoió; y que ':desde
el dia siguiente 2, llea transmitido el mencionado benefioio,
por partes iguales'; á 'IlUS hijos y del causante D.ltolsablll; doña
Maria, D. César y D. F~d.rioo, que les será abonado en b.
mil!!ma Delegación, y por mano de tutor aloa meuorep, á. las
1
,hembras mientras permanezcan 1ll01t?ras y á los varones has-
ta e13 de julio,de 1908 y 1.0 de janio de 1910, siempre que
antes no perciban sueldo dalE.tado¡ 'Provin(li~ó municipio;
debiendo acumularse la parte de los que pierdan su aptitud
legal plll:B. diefrn~.rlo en loa qllecónsarven ésta, sin nuevo
, setialamíento.
De leal orden lo digoá·V. E. para su conocimiento y de-
, más efeotQs. Dios guarde 8. V. E. moohos sños. Madrid
19 de diciembre de 1908•.
© Ministerio de Defensa
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LINARES
BECCION DI ASUNTOS GENEULES í mCIDENOIAS '
SUPERNUMERARIOS
Ezcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curló á este
:Ministerio en 10 del actual, promovida por el ilea;undo te...
:n~ente de Infantería (E. R), D. Francisco Cordero Martinez,
en súplica de pasar á la situaoión de supernumerario l!lin
sueldo, con residencia en Baracoa (isls de Cuba), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien aooeder á los deseoll del reourren-
te, con arreglo al real decreto de 5 dé agosto de 1889(C.L.nú"
mero 3(2). "
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento '1
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma...
drid 21 de diciembre de 1903.
Señor Capitáll general de Ca.tilla la Nueva.
(&~ore Presidente del Consejo Supremo de GUlrra y Marins4
111 •• " .-
RETIROS, ~~Exomo. Sr.: En 'Virtud de lo determinado en el real de"; v
creto de4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67), y,de oonformi.. lo
dad. con lo [expuesto po~ el Consejo Supremo de Guerra y ~
Mn:dna en 10 del aotual, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien ~
disponer que se traslade á la Peninsula el haber de retiro que
se concedió al sargento de Voluntarios de Cnba Luis Quiilta-
nma Gómez, al concederle el retiro por inútil, según real or-
den de 27 de junio de 1899, asignándole 30 pesetaf:ll mensua-
les que es el haber que le corresponde, según la revisión
praotioadg," conforme á lo prevenido en el menoionado real
decreto y en la real orden de 20 de mayo del mismo afio
(D. O. núm. 107). La expresada oantidad ds 30 pesetas al
mes se abonará'al interesado, por la Tesorería de la Direooión
'general de la Deuda y Clases Pasiva!!, á partir del LO de ene-
ro de 1899, previa deducción de lo que hubiere percibido
deade la expresada última fecha, siempre que justifique no
haber perdido la nacionalidad e!!paflOla.
De real orden lo digo t\ V. lIJ. para AlU conooimiento 1
demás efeotos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 19 d13 diciembre de 1903.
Beñor Ca.pitÁn general de Andaluoía.
&fíor Ord&nsdor d. pagos d. Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
48 la Subsecretaria '1 ,SElociones de esto KInisteno., 48
las DireooloDGs gODera.lell
SEOOIÓN DE EBTADO HAYOn. t OAUPAIA
DOCUMENTACIÓN
Oimllar. Existiendo en las oficinas de la Oomisión liqui-
daüora de la Intendencia militar de Cuba, rEJales oédulall de
oruz di la Orden del Mél'Íto Militar pertenec~entea a pa.iBA-
nOi, cuyo paradero se ignora, y reales despaohos de empleo
y cédulas de cruz de diferentes Ordenes, pertoneoientes • je-
fes y oficiales del Ejército, fallecidos, cuyos nombres J datoS
se expresan en la fliguiMte relación, que empieza con don
Francisco Caballero Sinrior y termina con D. Podro VáJquez
Ramia·o, t&nto los interes~i!os Bupervivi!:'Jntes como los here-
deros de los fallecidoE!, podrán reclamar los dooumentos de
ref~rencia de la citada Comisión liquidadora, conforme se
diál)oue en la real orden circular de 25 de.octubre de 1899
(O. L. núm. 201).
Madrid 1~ de diciembre de 1903.
El Jefe de la Beool6D.
José lSa'I'I'aquerI
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Relncidtz Q1U ~ cita
~
r FE.UAS:r::mpleos del faUcclmlento
que dbfrutll.ban al NOYBRlI:S PuntOl Cll que !&11ocleron Documento! li su favor sin requlsil.a.r·fllllcccr DI. K.. Aiío
I
I -
:t D. Franeio<:lo Cabr.Hero Siorier••......•. :t :t :t :t Cédula de cruz del Mérito Militar.
:t :t Policeqio Sujan .••.• " ...•..•.••.•.. :t :t :t :t Id€tlD.
"
:t Francisco Buaguez Ruiz..••..•.•..•.. :t » :t :t Idem.
:t :t BerMrdo Mai:<ln ..••.•...••.....•••. :t :t :t :t Hem.
:t :t Sa~\1'itiano Calltro Garcia .•••.....•.•. :t ,. :t :t Idem.
2.o teniente. _••.. ,. J nan Caetro Gareía.................. Medina Sidonia •• o ••• 28 Bepbre .. 1901 Real despacho de empleo.
Otro .••..••••••. ,. Amtonio Martín Jaraba••••.•.•••••.• Granada.••.•••.•..... 5 enero .•. 1900IIdem.Comandant8_ .... ,. EnEilbio L6pez de Letona•.....•.••.•. S<'\villa •...•• o •••••••• 10 agosto••. 1902 Cédula de cruz del Mérito Militar.
Otro ••~ ••• ~ •.••• ,. Augosto Vi~!jareBGlIla •••.•••...•.... Cádiz .........•...•... 20 jonio ••• 1900!Idfm.
T. coroneL ~ ••.•• » Miguel Agu3Jo Carrión •••..•.•..•••• IBla de Cuba.......... 7 diabre.•• 1896 Real cédula de cruz de María Crietina de ~
Otro •••. _~ •••.•. ,. Juan Alfat'o Es~da ................ Tarcagona •.....•••.•• 28 mayo .•• 1900 Real despaoho de empleo de teniente co1'c
dula de cruz de 2.1\ del Mérito Militar.
Otro._ ••.•••.... , Federico ..U varc·1l de Lata y Zaragoz!\ .• Cienfuegos (Cuba)..•.. 6 agosto.•. 1898 Heal cédula de cruz de 2.8. clase del Mérit
Otro •..•.. ~_ •.... , Pedro Blanco Núñe¡¡:................. Madrid••••...•..••••• 19 mayo .•. 1900 Real despacho de teniente coronel.
Otro .•~ •••...••.... ,. Menuel C$.!bello Beza ................ Guanlljay (Cuba) : '.' ••• 10 junío ... 1898 Idem.
Otro ••...••..•.••. ,. José Cava.nnlt SanE...••....••...•.•... Manzanillo (Cuba) .•.•• 5 mayo ••• 1897 BelD.
Otro.. _ •••.., .•... ) José Escudero Rico..••••••••....•••. Vapor Satrústegui•••. 2 aepbre •. 1898 Idem.
Otro.~ ...•. ~ .•.. ,. Vkleute Ganzález Mala ••••• ••••••••• Isla de Cuba.......... '17 mSJo .•. 1896 Idem.COTOOOL......_ ..... ) Cruz Gongález Ir¡¡garrio •..•..•.•• ~ .•• 1tIadrid .••. , •••.•.••.• 28 ídem..•• 1901 Real cédula de cruz de 2. 11 claBe del Mérit
T. (J01'one1.. hO •• O. ,. Jos$ Guido SantaDft ....••..•..•..•.. I~IR de Co.b!\ .. o ••••••• 2 junio ... 1898 Real cédula de cruz dI) 2.1\ ciase, pensiona
Militar.Olro. __ .......... ,. Joté MarUnez de Marentin Salgado.... Inem o ••••••••••••••• 10 dicbra... 1897 Idam.Coronel ...... __ .. i\ Juan Nieto Gallardo............ : •.. Idem •....•.•....••.. 4 octubre. 1896 Real cédula de oruz de 2.8. olase del Mérit<
T. comnel .....••. ,. Leopollio Orlil'ga Delgado............. Sevilla .•....••.....•. l~ abril. ... 1901 Idem.
Otro .•~ ..•.•..•.. ,. Knriqua Pllscual Caet~ños.•......•... Málaga .•.....•.••••.. 9 idem ... 1898 R681 cédula de oruz de 2.a clase, pensiOnE
Militar.
Otr'P .•.....• '.'d • » Joaquín Romero Rodclguéz•••..••... Isla de Cuba .......... 4 octubre. 1896 Idem.
COn'landallte. "d • ) Juan AntoliBez Pérez.•.•............ ldem ........ ~ ••..... 7 abril ..• '. 18\l7 Real despacho de su empleo.O~ro'~ . __ •..•. '.'d ,. J OE'é Bartoméu MáB .................. M2drid ••....•...••.•. 12 novbre .. 1901 Idem.Otro.~ ......... ~ ) Timot-eo BriEgUfS Marta .........•••.• Ma de Cuba••..•..... 15 octubre. 1896 Idem.
.. ,. Serafín Campillo Noriega .••..•..•.•. Idem. o ••••••••••••••• 9 febrero .. 1897 Idem •
,. Pedro Cano Upez.................. Valladolid .••.•..•• o •• 20 aepbre ., 1901 Hem.
;:t Romualdo Garda Martinaz .... '" •.. Pamplona ..•••....••• 27 octubre. 1900 Idem.
• B:dtaslIl Gavs.ri Gayarrf'••.••..•••••. Isla de Cuba .......... 22 "gosto... 1898 IdE!m.
J. .Il:t!tnnisJao Herrero PUerta............ Sa.ntiago (Corutia)...... 23 marzo... 1901 Idem.
» Alf'jandro Puerta Asenjo ..•.•.•..•.. hla do Cuba•.•...••.• 23 agosio... 1897 Idem.
,. ~':'mnoi8m Rodriguez Hubert••....•.. Artemifls (Cuba) ...•.. ~ 3 novbre " 1897 Idam.
II Msnuel Ruiz ClIrmOv8 ....•...•• ; .. ' .. lela de Cuba ..• ',' ..... 27 marzo.•. 1897 rdem.
II F@lipe Santa Cruz GODzáI6z~..•••.••. Barcelona •.•.•....•.. 8 aepbre .. 1901 Idem.
II Juan Somovilla Cenicero ....••.•••... Zaragoza •....•.....•. 13 abril. ... 1900 Idem.
II Domingo de la Vega Chavea.••••.•••• Málaga •••••••.••.•••• 21 !'nero •.• 189ll Idem. .
II Antonio Alman~ ~errano••••.•• , ..• Toledo .........••••.. 6 febrero •• 1900 Cédula de cruz del MéritoMilitar de 2.a o:
mandante.
II Domingo Alonso Guerrero .••. " ..••• Madrid .•••.•.••••.••. 4 novbre •. 1901 Idem. .
, Manuel Cnbello Bet~ . .....•••....••. Guanaja}' (Coba) •.•••. 10 junio.... UW8Idem.I ' A!b!lrt<J Olaro ViUarón ............... Morón (Cuba) ......... 25 jlllw •••• 189~JCédula de placa de San H~rmene6ildo.
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1Jocnnléntos ti. ,.u f,\vor :;ill requisital'
Al1<l
FJWHAS
11el fulle~in¡lentiJ
relliCÍóu'¡;e lea ooneigús; debiendo verificarse el alta en la próxima revista de comisa·
rio del meE de enero ,si V" K se oirvo dfl,f las 6rdaneb al efeoto.
Dios guarde á V. E.muchos flñoe. Madrid 19 de diciembre de 1903. .
El DÜ'cctor gene!al,
.Madítegu·¿
Ex~tiÚ)l3: Señores Capitanea ganereles de los di8tritos, islae Baleares y Canarias y 00-
,mandantes generales MCmta y Malilla.
"== ... - '-
KO~B:Ü;S'
Emrleo~
qnü disfru~"hl111 ni
fallecer
ArJf¡ns
Madrid 19 de dicietlJbrc ,de 1903.
DIRECCIÓN 'GEm1RAL DE LA GUARD!A CIVIL
DE8TlN03
Excmo. St.: Reuniendo las condicionEs pravenidas para servir ,en eete Instituto
loe individuos que lo han solioitado, que ee expresan en la' siguiente' réJaoión, que
eDlpi~za con Enrique Marcos Bartolomé y termina con José Pasoual Vicenté, ha t~nido á
bien conoederles el ingreso en el ~¡llmo con destino alas .comandanci!js qt16 en dicha ,
Puntos en que fnl1eckroll I I
TIía )1es
-¡--I
1
fT. cnOulO!. D. J(sé l~,cnde,l'o Rico ...•............. ¡t,n, d aporSlitl'lí~t~gui. 21t'ep~ré" \898 2 cé.dulflB da eme··s dd M,érito Militar de 2. a clase aian
, . d.o cOUl&J.dante.
Com(i~dunte .. -.•. »Atlnrés Gurdo. ViaDa ..•... ·.. , ....•.. r~li.l de Cubá :...... 4. junio .. ;. tFi77 Cédula do cruz; del Mérit.J ~Wital' de 2.:1. cJaoe.
\
Otro »Pedl'O (,anido ROlmlO .. '•••••.•.•..• flem.", : 5¡febrero:. IHH~: Id~m.
Otro '.. » .finrique de la Guardia Serri:l .. : Vlllll/,cill. •••.•. ; .• g ..nero.:. 19üU I-il:iID.
011'0 .••. ¡'" •••• , » Antouio GU6.l'f:l Rie~go .• ; \'n!hc1,Jiid , ..,.: ~5I':o.bdl.;:~, U~?q I.lfm.
Infanterfa Olr~.: ~ I?,'n.~e~ M'HI:~{\; M~rrli_n:,z._: , .. : H~bsDlt (Cubl» 2~ ':'~I'bre ~. l~.)~ !d'!~.
I
OLlJ ' k Cele. hno Mcr~no N. gue.ll8_ Itero 11 dlCbrE' 18~k ~ idem.
O~ro ..•........• ) MlIDI;el PérEz VizcaiLlO .••....•..... '¡'hlÜ d.l CuM.•...•.•.. 13, E,n"r~) ...• 1897 2, céüulp.8 de Cl'l1,Wl de Maria Odstinu de ~.a clase.
O'.ro~ . f.. . . . . . .. J JOEé Rodriga eongo ..•.. , ..••...•.• Santa Chira (Cu'ba)..••. 1. 11 febu·ró '. 1897 Oédú'a de id.
Otro ;,. » Servlmno RJr¡riga~z Rod¡,fgui?z , jra·~rid : 24 abril..:. 1900 Cédula de cruz rIel Mérito Militar de 2.a clase.
O:ro ..••.•..••.• »Ramón RO.bioee. Lozano , .• ; .. Habanu (Cubil) ..•..... 24 muyo •.. l898 Cé-ll1lu de ona Clrnz del Mérito Milit/l,r de 2./\ clase y de
I , pl'uca d\"l SOl!! Hermenegildo.
latro.. .. . .. . . . ..) Pedro Vázquez R~miro. : : .. . .. Cadiz : ..•. ; .. : • "124, fe bi'eí'o:. 1899 Cédula de cruz del Mérito Militar de 2.ll clase.I "", "
----_--:..-~-,~ - ' " -
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Relació~l. que S8 cita
Cuerpos'aqiie perttlnecell Clases' ~OM};RES ComandanclnslÍ q ne ~ou destInados
Altas en concepto de gnarilias segundos de Infantería
Colegio de Gaardias Jóvenes••.• : ••.•.•• Joven ••••••. ; •• Enrique Marcoa Bartolomé.•••..... Santander.
Idem ~ ••..••.•••••.•.••••..•.•...• , •• Otro .••••...•• " Tomá3 Vega Serrano.••..••.••••.•• l\<Il.Idrid.
Reg. Inf" del Infante, 5 Soldado !!'elipe Menda Criado Sur.
Ió.em íd. de filln Fernando, 11 , Oabo Ja'ointo ValeS Martin Vizcaya.
Idero id. de Sicilia, 7 Soldado FranoiBcoArgote Hm:rioz oo. Idero.
Idero id. RVa. de Já.tiviJ, 81 •....•...... Otro .•...••••.•. \liguel BOBCá Btal\co ...•.•....••••. (Terona.
Idero [nt· de Muroisi 37....... '.~" ••••••. Corneta ..... .... fj~II.UBtlnoRiVI:lIS. Fer,naodez.••••.•. Ovil!do.
Id~ro id. Rva. de Vitoria, 75.•••'•••,.•••••• MúBico .••••.. '" .Jo~é, ~Qoa. Rodríguez... , .••....•••. Logroño~
2.0 bón. de Artill~ri8'dé plaza .•.•••• " • Corneta ..••••.. , Salvader GQnzález Rometo ..•.•.•••. Oádiz.
Reg. Inf.· de Extremadtira. 15 C~bo 'D Antonio CollIJl!luar Jiméncz Jllén.
2.0 reg. montado da Ar.t.a •••••••••• o•.•• Trompeta .•.•.•. ffipólito Gareie. S~linDs .••..•.•.... Navarra.
Licenoiado del Ejéroito .••.••••••••••••. Cor'ileta. •.•.•••. Amado TorrecilIlA L!l.nda , , St.tutander.
3.er reg. montado de Artillería , Cabo .... o 3jlnedicto CIlJz'lda Martinez Nilrto.
,Rag. Inf." de GravelinsB. ~~ o Otro ~oO ••.•• _ ,~jgu~l AeE'do CUH3ta Huelvl!.
Bón. Caz. de LBS Na. as. 10 o,' ~ $cldado ilileut9rio Rivero Moreno CiudAd Re:ll.
Reg. Inf.· de Guadalajara.20 o.. Cabo '. [eidoro Sep:ura Ortiz ,., .. Msdri,l.
Comand.a Carabineros de Navarra ••••••• Carll.binero Julián de Slln I,uciano•..•..••..•.. Córdoba.
LioenciJÍdo abeoluto •• 0.: o Guardia ~.o " R;;lfael Gomís Ripoll oo Gerona.
Idero o Otro Nicanór Fernátldez Prieto•...•..... :3evilla.
Ral. Inf.a~va. de 9ntoriá,~02••• ~ . o••. ¡.loldado .••.••.•. 'danuel Arquea Vázquez ........•.•. Lérida.
I~em <?ab.aíd. qe Aloézar, 3 <}tro .. , C(l~tro. Pérez (liruelos No}.'tf'.
LIoeucIado &b!loluto ' ~argento ••.. ;... EusebIO Abad Solanas.. . • • . . • . .. Zl1ragt,zQ,.
Reg. Inf." del Príncipe, ~, Gabo Aknlo Rodríguez Gonzál~z,•.•.• oo. Guadaiajara.
Idero id. de Cantábria, 39. o • Otro .!oB.é Sánohez Pajarl'~, oo., L<.grofio.
Idem Cab." 1tva. de Valladolid) 13 Otro Lo~enzoMorillo Do~iugllez oO'" 'Íllotandel'.
Idero id. ~d. de Granads!, 6. oo Otro............ Félix González Salmpn o.•.. Jaén.
Idem Inl. de CastIlla, lti •••..•.•.•••• ~. Otro............ ,td!llfo Roddguez Hurtado .•. , •.••. Id~m.
Ideoo id. de León. 38••.•••• oo Otro... '¡ill~riBDoChioo RlJiz ~. Madrid.
3.er reg. montado de Art. llo o" ••• ooo. Otro :}nñ¡Üdo MarUn~z R«rlrigu~z Logwño.
2.° Depósito Rva.. de· Ingenieroa .•••••••• Otro •.•.•.. o.••. I~~rtoll)mé Jiroénez Rodl'iguez•..••. 8evilla.
2.° rl'Jg. montado de Art. - Otro ~ .. J'oBé ~lircill. Quirado. " C6rdob~.
1.er id. de Zapador~ Minadore~ O' .. Otro Pedro Pé!'ez Argóil Jaén.
Liceücitldo· ·abeoluto.••••••' ••••.••'••••••. Otro ..•••••. o• •. r~orenz() Farias Arll.mayona. . . . • . • .. !'\ur.
Reg. JaU' da GO/,l,dalajara, 20 Otro jaime Pedro SalvA Gerona.
Idero Caz. de Aleantars. 14.0 de Cab. a Otro José Verdú Ganga Idem.
Reg. ATt.a de Sitio •••.••••.• o•• · ••.•.•• Otro ••..••.••••. A.lf\lnso Q1\ÚBVeraS Parrilla ...•..... Ciudad Re[.J.
Bón. Art.a plaza de Mi~liIIa Otro Cayetano Torrf'groeR Iroz ' Jllén.
Rpg. Cab." Rva. de Badajoz, 2 Otro Pedro PuatarBarmejo Idem.
2.° bón Art.- plaza Otro Juan Fern~ndF.zGODzál(-z•.••.•.••• Terne!.
!teg. Iuf." Rva. de Lérida, 107 Otro l'omél5 Llopía Guardiola .....•..... Lérids.
Bón. Árt.a pl~za de .Melilla Otro Rufiano Fsbriqne Rios QÍ)rdoba.
Lioe'noiado Ilbllolnto ..•..• ; Otro •••••••..... Paulino Oreaje Picón ...••...•••.• Madrid.
RIl~. lnf.- Rva. de Astorgt, 86.••••..••.• Otro •••..•.... " EMeh¡¿1'. GOllzáiflZ González••...••.. León.
2.' D'Ipósito Rn. deArt.~...•...•...... Otro •..••••••.•. .Juan Cabez"'!P~llídO.....•...••••. Córdoba.
litt\l!(. Inf,a Rva. de Miranda, 67•••••••.•• Otro...... ..• • . .. Pablo Palados Molinero ••......••. GUllrlalajura.
g.llr reg. montado de Art.~ Otro •..•..•••... A¡.!U8tiD López Nubla .•............ O"iedo.
Reg. C8Z. ~8 Galiolá, 25.D de Cab.a Otro i.'lnRcio Húl'ta¡< Fernández J"én.
Id6m Inf. 1I Rta. de CA~tellón, 74 Otro l1'ranoisco Pooh Peiró HU~S(la.
Bón. 2.a: ~F~rV&d.~Baleare.J, 2 o••• IOtro ~eba9tián7'AdroV'erBurceló Bllree~ona.
R~g. Ini. de MelIlIa. 1 ••• ~ •.. O' ••••••• ~Otro.. . . . . . . . . •. GabrIel" Ií;"llto; NlI~to. . . • . • • • . • . .. MMmd.
Idem fd.,2 ~ •.•.•" •· ••• oO Otro Martin ~arcill ~:lllrtínez Jaén.
Idllm id. Rva. de Plomplona. 61 •..•••.•. Otro ••.••.•••••. AmóB IrlVa!l Vldaurre .•••..•..••.. Teruel.
~icenoiári() aibsbtutO·oO Otro Vidal li>9f¡FzGon~á~ez GuadalajulI.
Bón. Att.lt plaza de Cema oO Otro CiriJo Muñoz Complo • o Norte.
Idem•••••• e. o•• e •• o' o '••••• Otro .••.••..••.• Benito, Hernandéz Hoertlls. ' ••...•• .Jaén.
Licenoiado &bl!oluto ••••••.•.••.••••••• &ldado••..•.••• Antonio Grie¡¡:uez Serrano•••..•.•.. Idem.
:Reg. Iaf.a RVII. de Baza, 90 Otro o JOEé Rivas C8re.~110 Irtem.
Iderii.1d. id. de Jaén, 58 otro lI~ranci!JooGároez Gareia " Ei:ue~ca.
Idem Cab." Rva. de Valadolid, 13 otro •••••••.•••• Lino Vara Onrhaju .•.•..•..••••••• Lérida.
Reg. Líltlt1.de ViIlavioiQsa. 6.0 de Cab.&.. otro 1l~rnnoí6coContl'eras de Olla Ternel.
Idern Inf.- Rva. de Baza, 90 o Otro 1080 Alv&rez Quevedo Idem.
7.° Dflposito Rva. de Artillería Otro José Quiro~aaColinas Guadalajorao
Reg, Inf.- RVll. de Mfilaga, 69 oO .. Otro Juan Pareja. G:í.Tllez Cádiz~
De'lartamento Marítimo del Fertol •••••• Otro •...•••.•••••106é Cao Novo.•.•..••.•.•.••••••. TarUél.
7.° Depósito Rva. de Ingenieros Otro .••.••••••.• Modesto Villamediana-Ru8 .•.•••.•. HUasca.
Rar. lnf." BTa. de Loros, 104 o Otro ~lduardo Garoía Pmalv8 ;. Lérida.
8.- DepÓt'lito Rva. de Art.·. _.•• _ Ouo o •• o .Ramón Mfldño Expó~ito Ol!iedo.
&g. Inl,- Rvr.. de Almeria. 65•••••••••• Otro •••••• ~ ••• o. Pedro LIaría Aae:osio•..•••••.•••. " Huelva.
Idem id. id. de Lérida, 107 ..... : .... o" Otro ••• o.... o••• JOl!é Texido Balléa.•••..•••••.•••. Lérida;
Licenciado absoluto.•.••••••.•. o. o•.• ,. Corneta ••••..••• Alfonao Maria Ligorío•.•...••••.•• Huelv8.
.Reg. Inf.& BTa. de Albaoek. lOó •••••••• Baldado ••• o •••• Juan Raeda Killé.n •.•••••.•••.•••. Zll.ragoza.
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Cuerpos ll. que pertQuecen Clases NOllllRJi:Sl
Comu4e.llclal
;. que 1011 4e8tmlldos
nag. Inf.a RVIl. de Albsoeta, 105 Soldado Victoriano Garofa Alfaro ~ Toledo.
ldsm id. id. de Salamanca, 108....••••. Otro .•. ; ..•••..• José Al'l0Yo Trnjil1o Ciudad Real.
ldom •.•.•••••.•••••.•••.•••...•.•••• Otro ••.••.•••••. MoiBés López Martín ••.•.••••.•••• Idam.
Lioenciado absoluto .........••..•••••. Otro Antonio Cortés Olea Oviado.
Bag. lef.-- Rva. de Ciudad Real, 83 •••••. Corneta ••••••••• Laureano LÓP6¡\ Sorrano '" Ciudad Real.
Altas en concepto do cornetas
'R@g. Inf.a de Bailén, 24 •.••••••.•••.•• Corneta.••••.•.. Florencio Vea Pérez Norte.
Idem id. de Guadalllj ara, 20••••...•••.. Otro .••••••.•.••.Juan Franch Ramón •.•.••.••••••.' Málaga.
Idem de Telégrafos Cabo ·Eloy Mecoleta. Caballoe Lérida.
Idem Inf,1l de Aragón, 21. • •. .• ••• • • • ••. Otro........... • Tomás Hernández .Hernández•••• ~. Tarragona.
Idem í~. de Zamora, 8 .•••.•••••.....•. Otro•..•••••.••• Maximino Santos Serna Huelva.
"Altas en concepto de guardias segundos de Caballería
. ~. .
tolegio de guardias jóvenes Joven Martín Lloret Buiaén : Z8r~goza.
Re~. Cllb.a Rva. de Oadiz, 5 Oabo Diego Reína Pastrana CAdíz•.
1.er Depósito Rva. de Ingenieros •.•••••. Soldado •.••.••.. Rafael Araoil Toledo•..••••••••••• ValenoIa.
5.0 reg. montado de Art.S. .....•..•.•••• Otro J08n Payo Jíménez ldem. . '
Rog. Cab.& Rva, de Málaga, 7 .•••..•.... Otro ...•.•...••. José Perea. Rodríguez '.. Cab.a, 14 tercio.
Idem lut" Rva. de Ciudad Real, 83 Otro JOEé Sánohez Fernandez;; ; .. Nanrta.
l.cr D8(lól'lito Rva. de Artillería Otro Francisco Pedro de la Montaña Se~iIl8. .
Reg. Cab. lI Rva. de Alcázar, 3 Otro Santiago Bastante Prado Cab.a,14 tercio.
Licenciado absoluto .•.•.. ' ....•••.•.•. , Otro............ Inocente Donoso Gómez .••.•••••.. SevH1a.
Idem •• '" ..••.••..•.•••.••.•••••.•••• Otro •..••••••.•. 'Prudenoio I\fateos Jévolea ••••• ¡ ;: l,lem. . .
JReg. Cab.- Rva. de Badsjoz, 2 Otro : •••• José Valle Bianoo 0 ' Cab.·, 14 teroio.
JIJem id. id. de MAlaga, 7 Otro••..•.•••••. J.uah. Navas' Alvarez •.•• ¡ Idem.
Esol12drón Caz; de Menoroa Otro •..•........ ,Pedro FallaDa Nicolao Valenoia., .
Re~. Gil?. de Vitoria, 28. 0 de Cab." Otro José Garoía Sanchez Cab.a, g·tercio.
Iclem Cab.- Rva. de PdlenoiB, l·L Otro Domingo Cuevaa Cabezaa ; :;. lliem.. . .
ldem id. id. de Lérida, 10 Otro Jol!é Bordara Domimeh ; ••• " Oab.a•.3.ertercio•.
Lioenciado absoluto : Otro Juan Dia~ l'Csoude¡.o ; .. ; ~. Navarra. :.
:2.0 reg. monta.do de Art.a : Cabo Boniftlcio 8anohez,García Cab.·, 3. efteroio.
Bag. CIlZ. de Almansfl, 13. o de Cab.lI., ••• Soldado ••....... J08é Pa8oull1 Vicente Idero, 14 íd.
lYIarlttegúi
--------~-----_..:...._------,--------.-- ......-...---....,.---'-------
Madrid 19 de diciembre de 19)3.
CRÉDITOS DE ULTRAMARINSPECCIÓN DE LAS COMÍSIONES LIQT)'IDADOBAS
DE LOS EJíiRCITOS DE ULTBAMAR
CCNTABILIDAD
. . .
Excmo; Sl'.:EJIl. vista de la instancia que V. E. C;Ir8Ó lÍo
.estaIl1spección, con sn escrito de fccha 2üde noviem1?r~próxi-
. Íno pasado, promovidn por el capitán deInfanteria¡ retirado, re·
En vista de la instancia q ne V. S. cursó á esta Inspección sid~nt.e en,esa plaza, D. Juan Sancho Benedict.o, en súplica do
Con su es~ito do fecha 15 dc septiembre último, promovida ' abono de 317 pesos .78 centavos, por alcances de ponificación
por el comandante de Movilizados de Cuba, retirado, D. Ale- de sueldoR,' correspondientes á iosaños 1873-74 y 75, Por h~·
jandro Menéndez Acebal, en súplica de sus ajustes, la Junta 'bel' percibido sus haberes en pill~tes del Banco de 1l;L .isla de
de esta Inspección, en uso de las facultades que le concede la Cuba {L menor tipo qlie el de cotización en plaza, la Junta de
real orden de 16 de junio del presente año (D. O. núm. 130), esta' Inspección, en USO 'de las facultades qlle. le concede la
acordó desestimar la petición del illteresado, de conformidad real orden circular de 16 de junio último (D. O. núm. 130),
con lo informado l?or la Comisión liquidadora do la. Oapita- acordó desestimar la petición del recurrente, el (lua! deberá
nías generales y Subinspecciones de Ultramar, por haber rc- atenerse álo que dispone la real orden de 4 de junio de 1895
clamado fuera del plazo prevenido en la real orden de 7 de (D. O. núm. 124), sobre dicha. bonificación, qucserásatisfe-
marzo de 1901, y sera. ajustado con arreglo á la de 7 de di- cha cuando la Hacienda disponga su abono y facilite fondOS
ciembre de 1900 (D. O. núm. 274). parl' su pago. . .... . .
Dios guarde á V. S. muchos año~. Madrid 19 de diciem· Dios 'gual:de á V. E. muchos años. Madrid 19 de diciem'
bre de 1903. bre de 1903. .
El Gencrll.llnepector.
Ped,'O SalTais
El Gelleu.llll1Pllcror,
Pedl'O Sarrai&
-, ~; ...
fjofiol' Comandante militar de Gijón.. Exomo.Seúor CapiJiáIl,genel:al de Aragón.
Excmo. Señor General Inspector do 1¡t Oomisión liquidaclora
de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar.
© Ministerio de Defensa
